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SECCION DEL PERSONAL. - Nombra Tribunal y admite a
examen para ingreso en la Escala activa de Infantería de
Marina a varios Alfs.—Anuncia concurso para cubrir una
vacante de Aux. 3.° de A. 0.—Cambio de destino de perso
nal de marinería.-- Concede continuación en el servicio al
personal de marinería que expr sa.—Nombra alumnos para
mecánicos en vuelo a varios marineros. —Aprueba baja en
la Escuela de Aeronáutica Naval de un aprendiz. - Reitera
el más exacto cumplimiento de lo dispuesto en el punto 2°
de la R. O. de 16 de. Sbre. de 1925 sobre envío de no :edades
diarias.—Traslada Real orden de Guerra concediendo re- .
compensas al personal que expresa.--Concede pensiones de
condecoraciones y cruz de San Hermenegildo al personal
que indica.
SECCION DEL MATERIAL.—Nombra aprendices de aero
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náutica a los individuos que expresa.—Publica cuadro de
marcas de nacionalidad y matrícula de las aeronaves.—Au
toriza entrega de material de tiro a la Escuela de Infantería
de Marina. Concede crédito para adquisición de un motor
Aprueba dos inventarios generales de pertrechos y modifi
caciones en varios cargos.
SECCION DE INGENIEKOS.—Resuelve instancia de D. M.
de Acevedo.
SECCION DE ARTILLERIA.—Ascenso de varios Ts.—Con
fiere destino a varios Caps.
INTENDENCIA GiiNRAL.- Confiere destino a los comisa
rios D. L. •al y D. J. álartínez.—Concede gratificación de
efectividad al Cr. de N. D. A. Cures.- Prorroga comisión a
un 2.° condestable. —Concede enganche a un suboficial y a
un sargento.—Concede crédito para pago de combustible.
Aviso.
Seccion oficial
_S--
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer lo sieuiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: Examinadas las documentadas
instancias presentadas por varios Alféreces de la escala
de reserva auxiliar retfibuída de Infantería de kbarina
para su ingreso en la escala activa del Cuerpo, y visto lo
preceptuado en el artículo 5.° del Deal decreto-ley de 15
de diciembre del ario anterior (D. *O. núm. 283) y en 14
regla 9.a de la Real oreen de 12 del actual, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sean admitidos a exa
men los solicitantes que a continuación se relacionan, 1,)s
cuales serán pasaportados con la debida anticipación para
que se encuentren en Madrid el día 4 de agosto próximo.
Es asimismo la Soberana voluntad de Su Majestad
que el Tribunal examinador lo constituyan el Coronel don
Joaquín García Anillo, como Presidente, y los Coman
dantes D. Arturo Cañas Sánchez, D. Juan Romero L¿)-
pez, D. Enrique Ardois Caraballo y D. Ramón Roár;-
guez Delgado, como Vocales, y que se declare Comisión
del Iservicio, con derecho a dietas, con rreglo al Real
decreto de 18 de junio d'e 1924 (D. O. núm. 145), la que
con este motivo desempeñen los tres primeros Jefes ci
tados desde el día que se ausenten de sus áestinos hasta
el de regreso a los mismos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de febrero c:ie 1927.
CORNEJO.
Señores...
Relación de referencia.
D. Rodolfo Sánchez Olivera, D. Servando Díaz Ro
dríguez, D. Miguel Oñate Mollat, D. Juan Espinosa de
los Monteros y Pérez, D. Félix Aranda Ruiz, D. Enrique
Campelo Morón, D. Benito Rodríguez Pérez, D. Ramón
Somoza Valiente, D. Juan Moreno Pulido, D. Manu;.1
Fernández Fecho. D. Ricardo A. Soto Caravantes, don
Alejandro Flores Olmedo, D. Ramón Parga Candale;,
D. Luis 011ero Céspedes, D. Mariano CamazanóIon'i.
D. José Guerrero García, D. Ricardo Pérez Escarabajal
1). julio Caballero López, D. José López Romero, don
Crótido Cabezuelo Martínez y D. Bernardo González
Gómez.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Circular.—Exerno, Sr.: Para cubrir la vacante de Au
xiliar terce:o d'e antigua organización del Cuerpo cic, Au
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xiliares de Oficinas de Marina, ocurrida con motivo del
ascenso a Auxiliar segundo del tercero D. Carlos Barba
y Fernández-Caballero. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Sección del Personal
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se anuncieel concurso reglamentario, al que podrán concurrir losEscribientes de primera clase del referido Cuerpo que reúnan las condiciones que marca el artículo 25 del Reglamento de 2 de febrero de 1910 y el 21 del mismo, modificado por Real decreto d'e 13 dé septiembre de 1911,
que lo soliciten en un plazo de diez días, a contar desde
la fecha en que esta Real disposición se publique en elDIARIO OFICIAD de este Ministerio, debiendo acompañarse a las instancias los documentos de que trata el artículo 25 citado y obrar éstas en este Centro el día en
que termine el plazo marcado ; en la inteligencia de quequedarán fuera del concurso las que se reciban despuésde finalizado ese plazo, para lo cual los Capitanes Gene
rales de los Departamentos los cursarán con la debida
antelación.
..De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de febrero de 1927.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia al efecto, SuMajestad el Rey (q. D. g.), visto lo informado por la Sección del Personal e Intendencia General, se ha servido
conceder al personal de marinería que se indica la conti
nuación en el servicio por el tiempo, campaña y fechade comienzo de las mismas que al frente de cada uno de
ellos se expresa, todos con los beneficios reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,16 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cád:z, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte (le
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia.
Clases, nombres, destinos v campañas.
Fogonero preferente Andrés Aneiros Santiago, ReinaVíctor:a Eugenia, tres años en primera desde 2 de enero
de 1927.
Mae tre radio Julián Cecilia Marín, submarino B-6,
tres arios en tercera desde 4 de febrero de 1927.
Cabo de fogoneros Francisco Arroyo López, torpederoMai/. 1, tres años en segunda desde 5 de marzo de 1927.
Fogonero preferente Angel García Aroca, Arsenal de
Cartagena, tres arios en primera desde 17 de marzo
¿e 1927.
Idem íd. José Capote Iglesias, Uad-Muluya, tres años
en pr'mcra decde '17 de febrero de 1927.
Idem íd. Francisco Solano Guillermo, submarino B-r,
tres años en primera desde To de marzo de 1927
•
Cabo de fogoneros Manuel Mendoza Terry-, torpederoNúm. 15, tres arios en sexta desde 14 de marzo de 1927.Fogonero preferente José Manuel Andrades Añino,Arsenal de La Carraca, tres años en quinta desde 6 de
marzo de 1927.
Maestre radio Angel Peralta Díaz, Ciudad Lineal, tres
arios en segunda desde 15 de "febrero de 1927.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser.vido dis
poner que el personal de marinería que se indica cese
de prestar sus servicios en los actuales destinos y pase
a depender de la Autoridad jurisdiccional que al frente
de cada uno de ellos- se expresa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarcle a V. E. muchos años.—Madrid.
19 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena. .
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucciór.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de 'referencia.
Marinero Bautista Lanuza Ramón, del Dédalo al Mi
nisterio.
Idem Angel Mateos Arrany, del Jaime I al Ministerio.
Idem Angel Matías Arráiz, del Jaime I al Ministerio.
Idem Manuel Fernández Puente, del Departamento delFerrol al Ministerio.
Idem José Bouza Díaz, elel IMinisi'n al Departamento
del Ferrol.
Idem Tomás Mingot Llinares, del Ministerio a la Es
cuadra de Instrucción.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 288 del Director
¿t'e la Escuela de Aeronáutica Naval, quien por existir
vacantes reglamentarias en dicha Escuela propone sean
nombrados alumnos del curso para mecánicos en vuelo
cinco marineros, cuya documentación ienvía, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por lasSecciones del Personal y Material, ha tenido a bien nom
brar alumnos para el curso de referencia al personal de
marinería que a continuación se relaciona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios gurde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de febrero • de 1927.
CORNPJO.
Sr. Capitán General d'el Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Señores...
Relación de referencia.
Marinero fogonero Juan Bilbao Egurquiza.Marinero de primera Francisco Vicente Dalmau.
Marinero de segunda Serapio San Nicolás Arisqueta.Idem de íd. Juan Asturgó Navarro.
Idem de íd. José Hernández Muñoz.
o
Aprueba lo dispuesto por el Capitán General del De
partamento de Cartagena respecto a que sea baja en laEscuela de Aeronáutica Naval el Aprendiz de segundoario Saturnino Vallhonrat Puigbonet, por estar compren.-
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dido en el punto I.° del artículo 60 del Reglamento de
la Escuela de Aprendices marineros especialistas.
16 de febrero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
Excmo. Sr. : En el Diario Oficial del Ministerio de la
Guerra núm. 29 se inserta, con fecha 3 de los corrientes,
la siguiente Real orden :
"Circularr.-Excmo. Sr. : 'Vistas las propuestas que el
General en Jefe del Ejército de España en Africa curs5
a este ministerio con escritos de diversas fechas de los
meses de diciembre y enero últimos, dando cuenta de las
recompensas que en uso de sus atribuciones ha conferi
do a las clases de tropa de primera categoría, en aten
ción a los servicios que prestaron y méritos que con
trajeron durante el lapso de 1.° de agosto de 1924 a I.)
d'e octubre de 1925, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien confirmar los ascensos a sargentos y cabos, así como
las Cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
sin pensión, que en ellos se expresa, asignándose a los
empleos conferidos la antigüedad' que a cada uno le co
rresponde con arreglo a lo preceptuado en el Real de
creto de 21 de octubre de 1925 (D. O. núm. 236). •si
mismo, S. M. ha tenido a bien confirmar la concesión
d'e las condecoraciones otorgadas por el General en jefe
del Ejército de España en Africa al personal que se ex
presa en la siguiente relación, pertenecientes a los Cuer
pos que se indican."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos, por figurar en la continua
ción de la relación que se inserta en el Diario Oficid
número 35 del indicado Ministerio con las condecora
ciones que a coninuación se expresa el cabo y solda
dos pertenecientes al primer Regimiento de Infantería de
Marina.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid,
16 de febrero de 1927.
•
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento d'e Cádiz.
Señores:..
Relación de referencia.
Cabo Antonio Yunvet Carreras, Cruz de María Cris
tina.
Soldado José Altes Llop, Cruz del Mérito Militar.
Idem Enrique Vergara Vega. Idem del k¿em íd.
Mem Hermenegild'o Lozano Sánchez, ídem del ídem íd.
Tdem Juan Masip Belbert, ídem del ídem íd.
••••■•■■0••■•■••••■•■••••
Orden de San Herrnenegiklo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden
expe¿iida por el Ministerio de la Guerra en TO del co
rriente mes se ha concedido al Capitán de • Corbeta don
luan Antonio Villegas y Casado la . Cruz de la Real
Militar Orden de- San tTermenegildo, con antigüead de
10 de julio de 1922.
19 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección d'el Personal.
Señores...
o
Publica que por Real orden expedida por el . Ministe
rio de la Guerra en ro del corriente mes, se ha concedido
al personal de la Armada que a continuación se relacio
na las pensiones de condecoraciones c.je la Orden de San
Hermenegildo con la antigüedad que a cada uno se le
señala.
19 de febrero de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección d'el Personal.
Sefiores...
CORNEJO
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Documentación.
Excmo. Sr.: Omitiéndose por algunas dependencias
el numerar las novedades diarias, que se rinden a este
Ministerio, por Cuerpos, separada y correlativamente y
empezando nueva numeración al principio de cada año,
conforme a lo .dispuesto en el punto segundo de la Real
orden de 16 de septiembre de 1925 (D. O. núm. 221),
S. M. el Rey (q. D. g) se ha servido disponer que por
todos aquellos Jefes de las dependencias que rindan las
expresadas novedades se cuiden de hacer cumplir estric
tamente y con la mayor escrupulosiad y prontitud lo de
terminado en el punto segundo de la Real orden antes
mencionada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para general conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid, 19 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
=0=
Seccion del Material
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido au
torizar la entrega del material del cargo de Dirección del
tiro que figura en la unida relación y disponer que, antes
de llevarlo a efecto, en casos sucesivos sea llenado el re
quisito de "previa autorización del Ministerio del Ramo",
dispuesto por la Real orden de 15 de octubre último
(D. O. núm. 236) y recordada por otra de ro de diciem
bre siguiente (D. O. núm. 282), para que, conforme al
Reglamento de Contabilidad del material, se lleven a los
inventarios y pliegos de cargo correspondientes las altera
ciones que sufran esta clase de materiales y pueda enton
ces iniciarge por quien corresponda, por Reglamento, el
expediente en que haya de recaer la aprobación de las al
tas y bajas. Sin embargo, podrán los Capitanes Generales,
cuando las circunstancias lo aconsejen, ordenar la entrega
del material que se estime necesario, pero dándose cuenta
a este Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 18 de febrero de 1927.
CORNET°.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Reseña de referencia.
Material procedente del depósito de la Inspección Cen
tral del tiro naval en el Polígono de tiro de la Base
naval de Cádiz, entregado a la Escuela c.:e Infantería de
Marina:
Un telémetro Gerad (sin número).
Un gemelo Zeiss, d 7 por 50, núm. 1.153.803.
Un spotter Zeiss, núm. 31.
Un estuche con trípode, Reeling, y disco graduado
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M el Rev (q. D. g.), d'e acuerdo con
lo informado por la Intendencia General y de conformi
dad cnti lo pronuesto pr la Sección del Material. ha te
nicl a bien conceder un crécilto de Orhn mil setenta pese
ta neqetas), con carro al ranítulo 7.°, artículo 2.°.
egneepto "-'5-1-et-;11 inventario", del viriente Presumes
to. para la adquis'ción de lin motor de 2 T-TP, con des
tino al prini-r bote automóvil ¿'el acorazado Alfon ro XIII.
Es también la voluntad de Su Majestac.i' nombrar una
Comisión a compras, compuesta por el Capitán de Cor
beta D. Joaquín García del Valle y el Comisario D. jeró
nimo Martínez y Mutínez, para la adquisión del motor
de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de febrero de 1927.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina:
Señores...
- o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros y lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a bien aprobar el
inventario general (le .pertrechos del remolcador Nítin. 2.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
18 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. 'General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
•o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros y lo propuesto
por la Sección del Material, ha tenido a_bien aprobar el
inventario tgeneral de pertrechos del bote automóvil de
la Comandancia de Marina de Málaga.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso que para cu
brir quince plazas de aprendices de Aeronáutica naval se
anunció por Real orden de 26 de noviembre cid pasado
ario (D. O. mitn. 270), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la Sección del Material, se ha servido nom
brar a los quince individuos siguientes :
Santiago Capillas Goiti, Eladio Perichs Pedrinaci, Juan
Carrasco Martínez. José Lleixái Subirats, .fosé Camacho
Pérez, Hermenegildo Befán García, Jaime Fernández Vi
llalba, Teodoro Lahorra Serrano, Diego Mer-ofío Sánchez,
Santiago Franco Conesa, Juan Soler .Pi-egones, Bartolo
mé Picornell Culebrán, Carlos Gratfches Cardona, Abdc;rt
Rodríguez Gómez y José Chumillas Hurtado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe d'e la Sección del Material.
Sr. Director de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr interventor Central de Marina.
Señores...
o
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de con
formidad con la Sección Cl'el Material, se ha dignado dis
poner que para general conocimiento se publique el cua
dro de marcas de nacional:dad y matrícula de las aero
naves que ha remitido el n'nisterio de Estado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios ITuarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 15 de febrero de 1927.
Señores.,
CORNZTO.
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Relación de referencia.
Cuadro de marcas de las aeronaves
= =O==
Anejo A del Convenio reglamentando la navegación aérea, hecho en París a 13
de octubre de 1919, com
pletado por las decisiones de la C. I. N. A. en 13 de julio de 1922,
25 de octubre de 1922, 26 de junio
de 1923, 3 de marzo de 1924, 6 de abril de 1925, 6 de octubre de 1925 y 3 de noviembre
de 1926.
PAISES
Estados Unid()s de América
Imperio Británico
Francia
Italia
Japón
Etiopía
Hedjaz
Nicaragua
Albania
Bulgaria
Chile
Letonia
Bolivia.
Cuba
Suiza.
Portugal
Rumania
Uruguay
Estonia
Ecuador
Haití
Hungría
Países Bajos.
Siam
Costa Rica
Finlandia
Checoeslovaquia
Guatemala
Liberia
Luxemburgo
España
Marcas
de
nacionalidad
Mónaco
Bélgica
Perú
Brasil
Persia
Polonia
República Argentina
Suecia
Grecia
Panamá
Dinamarca
China
Honduras
Reino servo-croata-sloveno
Ciudad libro de Dantzig
República El Salvador.
Lituania
N
A
A
A
o
e
E
E
FI
Marcas de matrículas
Todas las combinaciones hechas en conformidad de las disposiciones
del párrafo a, sección ./- del anejo A del Convenio, por medio de
las veintiséis letras del alfabeto. en grupos de a cuatro, con una
vocal al menos en cada grupo. Ejemplo: ACDJ. PURN.
Todas las combinaciones con B como primera letra.
» $ » » H »
1 » » 1 N » » »
» » » » A $ » ,
'/ 1 » 4 B » » »
$ » ,, » c
» » » » L 1 .> »
» » » 2, B » » »
» » » » e » » »
» » » » H »
» D » » P »
» » » A R »
» » b » U
$ » » » A ,
) » » » E S
:) / » / H »
, » , » M ,
» ..„ -,. , N »
» » › S .»
» »
2, C 1
» » I' » s 5)
D » 2 B »
» ?,.. » G ,.
» » »
» L »
» » » » U
» » » A.»
como primera letia.
Todas las combinaciones con O corno primera letra.
» / » B » / $
/ »
, » p , » »
» » » B » » »
» » » I » .
,,, / / » P » .. »
-1 / / » A » » .
1 , »
» A » » »
» » » » G » » »
» » » » p » » „
.., » » , D • ) $
» / » » C 1 » $
» » » » H s. » »
» » * S » » »
» » , » M » » 3.
» » »
. 5 » »
» ,» »
» L » » »
N)
Y
B, C, D. E, F G, H. I, J, K, L, o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 200, de 7 del mes actual,
con el. que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del armero del Polígono de
tiro de fusil de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18 de fe
brero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe del Arsenal de La Carraca.
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Relación de referencia.
ARMERO
.Aumento.
Pesetas.
DIARIO OFICIAL
Una caja de caudales de 0,70 de alto, por 0,55de ancho, por 0,40 de fondo... ...
•.. 280,c10
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Generaldel Arsenal del Ferrol núm. 156, de 28 d'el mes úliimo,con el que remite relación de los efectos que proponepara ser alta en el cargo del Maestro del Ramo de Electricidad y baja en el cargo d'el mismo. S. M. el Rey (queDios guarde); de conformidad con lo informado por laSección d'el Material de este Ministerio, ha tenido a bienaprobar el alta y baja de que se trata, cuya relación se in
serta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.Dios guarde a V. E. muchos años. Mriadrid, 18 de f-:.-brero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Comandante General del Arsenal del Ferro!.
Relación de referencia.
BAJAS
Pesetas.
Un motor eléctrico, trifásico, de 5,5 caballosde fuerza, ¿L'e 260 voltios de tensión y i420
revoluciones, con rotor de anillos rozantes
y poleas de 12 centímetros de diámetro...
Un cuadro, de madera, conteniendo:
Un reóstato, metálico, de arranque... ...
Un interruptor, tripolar. de 30 amperes...Un cortacircuito, tripolar, de 30 ídem...
Un contador de energía para corriente alterna,
trifásica de 3/26o voltios y 15 amperes...
• • •
• • •
ALTAS
Un motor eléctrico. de 6 HP, corriente con
tinua. a 220 voltios de tensión y 1.450 re
voluciones, provisto de polea de T4 centí
metros de diámetro..
Un cuadro, de mármol blanco,
Un interruptor, bipolar, (le 50
ruptura rápida... ... . .
Dos interruptores bipolares de
de ruptura rápida.
Un cortacircuitos bipolar de 5o amperios.
Dos cortacircuitos bipolares de 20 amperios.
Un reóstato de arrinque para el motor de
6 HP. ...
conteniendo:
amperios, de
20 amperios,
• • • • •
• • • • • • • • • •
750,00
6010.)
15 ,00
7.50
150.0C
.250,00
240,0O
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. • 1.261, de- 9 .del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo de los Maquinistas de
la draga Titán y gánguiles números r y 2, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec.
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la -relació”
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimierlobDios guarde a V. E. muchos años.—gadrid, 18 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.--Sr. • Comandante General del Arsenal de Cartagena
Relación de referencia.
GANGUIL NUM. 2.
Pesetas
Una autová.lvula para la extracción (t'e fondo
con su correspondiente grifo de tres pasos. 700,oeDos bombas trasformables para inyectar elproducto, a 200 pesetas una... ... •••
•.• 400,ouDos '.-álvulas de retención, a 30 pesetas una r)0 .00Dos grifos reguladores especiales, a so pesetas uno... ...
... ... ...
... ... ...
... ...
... 100,00Un tanque de 250 litros de cabida para re
serva, con su nivel... ... ... ...
... ... ...
...
Un ídem de Too ídem d'e ídem para trabajo.Un ídem de 60 ídem de ídem para ídem íd'.Dos grifos de paso de 15 milímetros, a 5 pe
setas uno... ...
... ... ... ...
...
Un grifo de paso de 20 milímetros... ... ...
Un grifo, corriente, para el tanque de resera.
Dos niveles. completos, para los tanques de
trabajo, a 20 pesetas uno... ... ... ... •.• •••
Tuberías, golillas y demás accesorios
• • • • •
• • • • • •
Total... ...
• • • • • • • • •
• • •
Relación de referencia.
GANGUIL NUM. I.
260.00
180,00
Too,00
TOA)
6,50
8,00
40300
714,00
2,578, 50
Pesetas.
Una autoválvula para la extracción (L'e fondo
con _su correspondiente grifo de tres pasos. 700,00Dos bombas trasformables para inyectar el
producto, a 200 pesetas una... ... ... .. ••• 400,00Dos válytilas de retención, a 30 pesetas una. 6o,o0
Dos grifos reguladores especiales, a 5o pe
setas uno... ...
... ... ... ... ...
... ... ...
...
Un tanque de 250 litros de cabida para re
serva, con su nivel... ... ...
... ... ... ... ...
• 260.00
Un ídem de ioo ídem d'e ídem para trabajo. 18o,0cU`n ídem de 60 ídem de ídem para ídem íd'. Too,00
Dos grifos (le paso de T5 milímetros, a 5 pe
setas uno... ... ...
... ... ... ...
... ... ••• ••• 10,00
Un grifo de paso de 20 milímetros... ... ••• 6.50Un grifo, corriente, para el tanque de reserva. 8,0o
Dos niveles. completos, para los tanques de
trabajo, a 20 pesetas uno... ... ... ... ...
Tuberías, golillas y demás accesorios •.•
E00 00.
• • •
Total... ... • • • •
• • • • • • • •
Relación de referencia.
DRAGA "MAN"
4050°
714,00
2 . 578, 50
Pesetas.
Una autoválvula para la extracción Cle fondo
con su correspondiente grifo de tres pasos. 700,00
Dos bombas tras formables para inyectar el
producto, a 200 pesetas ••• 400,00
Dos válvulas de 'retención, a 30 pesetas una. 6o,00
54:1.1%Jl'S
Dos grifos reguladores especiales, a 50 pe
setas uno....
Un tanque de 250 litros de cabida para re
serva, con su nivel... ...
Un grifo de paso de 20 milímetros... ••.
Un tanque de 6o kilogramos de cabida para
trabajo... ... ••• ••• ••• •••
Un grifo de paso de 20 milímetros... ...
Un nivel para el 'tanque -de trabajo, completo.
Tuberías, golillas y demás accesorios
•
• •
• • • • • •
• • •
• • •
Total... .
• • •
• • •
• • • .• • • • • •
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Pesetas.
100,00
260.00
5,00
•
1-00,00
6,85
20,00 -
992,00
2.64.3,00
Secdon de Ingenieros
Academia de Ingenieros y Maquinistas de la
Armada.
Excmo. •Sr.: Vista instancia de D. Marcelino de Ace
vedo y Galán, que tiene aprobadas varias asignaturas en
la Academia d'e Ingenieros y Maquinistas de la Armada
de las previas para poder matricularse cómo alumno libre
de Ingeniería naval civil en la misma, en ss úplia de po
der cursar en la referida Academia ciertas asignaturas,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
17 de febrero de 1927.
- CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán 'General del Departamento del Ferrol.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
- =O==
Seccion de Artiller`a
Personal.
Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes reglamentarias en
la escala de Capitanes del Cuerpo de Artillería de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenida a bien promover
a dicho empleo, con antigüedad del día 2 del mes actual,
a los Tenientes del referido Cuerpo que a continuación se
relacionan, que tienen cumplidas sus condiciones regla
mentarias y han sido declarados aptos para el ascenso.
Relación de referencia.
D. Juan J. Sáiz de Bustamante y Ruiz Berdejo.
D. José Fernández de la Vega y Lombán.
D. Amador Villar Marín.
D. Lorenzo Pallarés Cacha.
D. José Hernández Fernández.
D. julio García Charlo.
D. Juan de Sarriá Guerrero.
D. Manuel Flethes de Casso.
D. José Sureda Hernández.
D. Luis Ruiz (*e Apodaca y Saravia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Miadrid,
21 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento) de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente. General de Marina.
Seriores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ), de acuerdo con
ló propuesto por la Sección de Artillería y teniendo en
cuenta la necesidad de cubrir destinos en el empleo de
Comandante por estar desierta la plantilla correspondien
te al mismo, ha tenido a bien disponer que los Capita
nes de Artillería de la Armada que a continuación se re
lacionan cubran, pafa: los efectos de' destino, indistinta
mente, las de su clase o los del empleo superior inme
diato que se consideren más necesalios, pasando a ocu
par los que por esta Soberana disposición se les confiere,
en los que deberán pasar la revista adminisfrativa del
próximo mes de marzo.
Relación de referencia.
D. Juan J. Sáiz de Bustamante, Vocal de la Junta fa
cultativa de Artillería y jefe del Laboraorio químico de
la misma, cesando en el mismo el Coronel D. Eugenio Pé
rez Baturone, que lo desempeñaba, según Real orden de
20 de julio de 1925 (D. O. núm. 163).
D. José Fernández de la Vega y Lornbán, Amdante
profesor de la Academia de Artillería.
D. Amador Villar Marín, Auxiliar del segundo Nego
ciado de la Sección de Artillería.
D. Lorenzo Pallares Cachá, Auxiliar de la División del
Ramo y Jefe del Detall en el Departamento de Cartagena,
continuando en la comisión, inherente a su destino, que le
fué conferida por Real orden de 6 de diciemb:e último
(D. O. núm. 277).
D. José Hernández Fernández, Auxiliar de las Divi
siones del Ramo en el Arsenal de Cartagena.
D. Julio García Charlo, Secretario de la junta facul
tativa d'e Artillería y Jefe del Detall del Cuerpo en el De
partamento de Cádiz, cesando en el mismo el Teniente
Coronel D. Gabriel Mourente Bruquetas que lo desempe
ñaba, según Real orden de 20 de diciembre último (DIA
RIO OFICIAL 11L1M. 288). continuando de profesor en la
Academia del Cuerpo.
D. Juan de Sarria. Guerrero, Auxiliar de la primera
División del Ramo en el Arsenal de La Carraca y asig
nado a la Comisión inspectora.
D. Manuel Flethes de Casso, Ayudante profesor de 11
Academia de Artillería.
D. José Sureda Hernández, Auxiliar de la Junta fa
cultativa de Artillería y Capitán Comandante de la Bate
ría de Experiencias.
_ D. Luis Ruiz de Apodaca v Saravia, Secretario de la
Sección de Artillería y Auxiliar del primer Negociado C.:e.
la misma, cesando en aquélla el Teniente Coronel D. Luis
Cortina Roca, que 'interinamente lo desempeñaba, según
Real orden de 14 de diciembre de 1925 (D. (1 núm. 281).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid, 21 de febrero de 1927.
CORNEJO.
• Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes rienerales de los Departamentos de Cá
diz v Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
==0=
Intendencia General
■•••••••••••-.
Cuerpo Adtninistrativo.
Nombra Jefe de la Factoría de Subsistencias del De
partamento de Cartagena al Comisario D. Luis Gal Gómez,
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sin cesar en su destino de 3efe del Negociado de Tenedu
ría cie libros de la Intervención de dicho Departamento
19 de febrero de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Nombra Jefe de la Factoría de Subsistencias de este
Ministerio al Comisario D. José Martínez Ayala.
19 de febrero de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la JurisGicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el aftículo 1.
de la ley de Guerra de 8 de julio de 1921, hecha exten
siva a Marina por Real decreto de 14 de septiembre del
mismo ario (D. O. núm. 213), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral. se ha servido disponer se abone al Contador de Navlo
I) Antonio Cores y Valiño la gratificación correspondien
te al segundo quinquenio, a partir de la revista del mes
de enero próximo pasado, en que cumplió cinco años en
el disfrute del concedido por Real orden de io de diciem
bre de 1921•
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de febrero dé 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo dispuesto en el art. 7.° del reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien prorrogar por tres meses, a partir del
11 del actual, la comisión del servicio que por Real orn
de 27 de noviembre último se encuentra desempeñando
en Sevilla como Secretario de causas el segundo Condes
table D. Lisarcio Domínguez Tomás.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
-
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 19 (le febrero de _1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Enganches.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta de enganche del Detall
de la Compañía de Ordenanzas de Infantería de Marina
a favor del Suboficial D. Francisco Barea Sánchez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
P' la Intendencia General, ha tenido a bien conceder
al
citado Suboficial nuevo enganche por cinco arios en cuarto
período con los haberes del mismo, a partir de T.')
de mar
zo de 1927.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
nadrici, 19 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
- ----o
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de reenganche del De
tall de la Compañía de Ordenanzas de Infantería de Ma
rina a favor Gel Sargento Juan Antonio Fernández Pa
rra, S. IVI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien conceder el reenganche por cinco arios, con
los haberes correspondientes en segundo período, al Sar
gento citado, a partir de 22 de marzo de 1927.
De Real orden lo digo a V. E: para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de febrero de -1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de 'este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.-
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.,: Visto el expediente insti-uído para adqui
sición de 1410 toneladas -de aceite combustible fuer-oil
para las pruebas reglamentarias del crucero Príncipe Al
fonso, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con le
propuesto. por la Sección de Campaña e informado por la
Intendenda General de este Ministerio, ha tenido a bien
conceder crécilto de doscienas sesenta y tres mil doscientas
pesetas (263.2oo pesetas) para satisfacer la adquisición
de que se trata, debiendo afectar el gasto al conceplo
"Consumo de máquinas" del capítulo 7.°, artículo
del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
=
AVISO
A SOCIACION BENEFICA PARA HUERFANOS
DE LA ARMADA
Para dar cumplimiento a los artículos 1 1 y 35 •del Re
glamento de esta benéfica Asociación, se convoca, en nom
bre de su Presidente Excmo. Sr. Vicealrn- irante D. Mi
guel Márquez de Prado y Solís. a junta general ordina
ria. que se celebrará en el salón de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte el día 15 del próximo marzo a las cua
tro de la tarde.
Madrid, 21 de febrero de 1927.—El Secretario, Ra
món de la Fuente.
IMP. DEL 1311■11S1'ER. PI.: \1 II3 1NA
'
